




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全国人民代表大会常務委が 「邪教組織取 り締まりと邪教活動防止 ・処罰に関す
る決定」を採択。最高人民法院 と最高人民検察院が 「邪教組織を組織、利用し
た犯罪案件の処理における具体的な法律応用のいくつかの間題に関する解釈」
を公布
中南海座 り込み事件などで法輪功幹部4人 に判決(北京市第一中級人民法院)。
最高は懲役18年
〈2000年〉
2月26日
4月ll日
4月18日
12月19日
米国務省が99年版世界人権報告。法輪功への中国政府の弾圧を批判
ジュネーブの国連人権委員会で米国が対中非難決議案を単独提出
国連人権委は米決議案に対抗 した中国提出の不採択動議を可決
アムネスティ・インターナショナル、法輪功修練者の拘禁中の死亡が相次いで
いるとの報告
〈2001年〉
1月23日
1月26日
2月26日
4月18日
6月ll日
天安門広場で法輪功メンバー7人が焼身自殺を図る。2人 死亡
法輪功側は 「天安門広場での焼身自殺は無関係」と表明
米国が2000年版世界人権報告。前年に続き法輪功問題で中国を批判
ジュネーブの国連人権委は米国による中国人権非難決議案に対抗 して中国が提
出した不採択動議を可決
最高人民法院と最高人民検察院が 「解釈口」を公布
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